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ABSTRAK 
 
 
 
Evi Friska Tanjung, 2015: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan 
Perpajakan, Motivasi dan Tingkat Pendapatan Terhadap Partisipasi Masyarakat 
Membayar PBB Perdesaaan dan Perkotaan (Pada Kecamatan Bekasi Timur Kota 
Bekasi). Universitas Negeri Jakarta. 
 
        Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara sosialisasi 
perpajakan, pelayanan perpajakan, motivasi dan tingkat pendapatan terhadap 
partisipasi masyarakat membayar PBB Perdesaaan dan Perkotaan (PBB-P2).  
        Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan studi 
kepustakaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat/ Wajib 
Pajak PBB-P2 yang berada di Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi. Penelitian 
ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara random sampling method, 
dengan menggunakan rumus Slovin, di mana didapat jumlah sampel sebanyak 100 
responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda untuk 
menguji hipotesis dengan bantuan SPSS (Statistical Package for Social Science). 
        Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa hasil analisis melalui Uji F menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, 
pelayanan perpajakan, motivasi dan tingkat pendapatan secara bersama – sama 
berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat membayar PBB-P2. Pengujian 
secara parsial melalui Uji t menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan 
perpajakan, motivasi dan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan positif 
terhadap partisipasi masyarakat membayar PBB-P2.  
 
Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Perpajakan, Motivasi, Tingkat 
Pendapatan, PBB, Partisipasi 
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ABSTRACT 
 
Evi Friska Tanjung, 2015: The Influence of Taxing Socialization, Tax Services, 
Motivation and Taxpayer Income on People’s Participation in Paying Taxes on 
Land and Buildings (The Sub-district East Bekasi City Bekasi). State University of 
Jakarta. 
        This study aimed to examine the effect of the relationship between the taxing 
socialization, tax services, motivation and taxpayer income of people’s 
participation in paying taxes on land and buildings (PBB-P2). 
        Data collection techniques using questionnaires and literature study. The 
population in this study is the whole society/taxpayers who are in the sub-district 
East Bekasi City Bekasi. This study uses a sampling technique is random 
sampling method, by using Slovin formula, which obtained a total sample of 100 
respondents. This study uses multiple linear analysis to test the hypothesis using 
SPSS (Statistical Package for Social Science). 
        Based on the results of analyze with F test shows that the taxing 
socialization, tax services, motivation and taxpayer income together has effect on 
people's participation in paying taxes on land and buildings (PBB-P2). Results of 
T test (partial) shows that the taxing socialization, tax services, motivation and 
taxpayer income has a positive significant effect of people’s participation in 
paying taxes on land and buildings (PBB-P2). 
Key Words: Socialization of Taxation, Tax Services, motivation, level of income, 
the United Nations Participation 
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